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УДОСКОНАЛЕННЯ ПРОЦЕСУ БІЗНЕС-ПЛАНУВАННЯ 
 
DIRECTIONS FOR COMPETENT BUSINESS PLAN 
 
У статті наведені рекомендації по удосконаленню процесу бізнес-планування, 
доводиться, що бізнес-план є основою роботи будь-якого підприємства, поряд з майновим 
забезпеченням, входить до мінімум гарантій для залучення інвестицій, проте, 
відсутність продуманого бізнес-плану, ретельно відкоригованого відповідно до мінливих 
умов, що особливо актуально у сучасних умовах фінансової кризи, є істотним недоліком, 
що відображає слабкість управління підприємством. Бізнес-план дає детальні пояснення, 
як буде відбуватися управління бізнесом, з тим, щоб забезпечити його прибутковість, а 
також зворотність інвестицій. Обґрунтовано його складові (резюме; опис підприємства 
і галузі; опис продукції (послуг); маркетинг і збут продукції (послуг); виробничий план; 
організаційний план; фінансовий план; ризики і гарантії; ефективність проекту; 
додатки) відповідно до стандартів з інвестицій UNIDO, визначено основні помилки та 
недоліки у процесі розробки бізнес-плану, що надає можливість більш чітко потенційним 
інвесторам оцінити прибутковість проекту або перевірити розрахунки, що у свою чергу 
сприятиме залученню інвестицій до підприємства. Встановлено, що постійні зміни 
економічного середовища, в якій діє пвдприэмство, припускають уточнення і перегляд 
бізнес-плану, що, в свою чергу, вимагає вироблення механізму залучення управлінського 
персоналу до такої роботи. У загальному випадку бізнес-план складається для зовнішніх і 
внутрішніх цілей, зовнішня сторона бізнес-плану призначається для виправдання довіри 
інвесторів і кредиторів, переконання їх у потенційних можливостях компанії, 
компетентності її співробітників, а також необхідності надання їй стратегічної і 
фінансової допомоги.  
 
В статье приведены рекомендации по совершенствованию процесса бизнес- 
планирования. Бизнес-план является основой работы любого предприятия, наряду с 
имущественным обеспечением, входит в минимум гарантий для привлечения инвестиций, 
однако, отсутствие продуманного бизнес-плана, тщательно откорректированного в 
соответствии с меняющимся условиям, что особенно актуально в современных условиях 
финансового кризиса, является существенным недостатком, отражающим слабость 
управления компанией. Обосновано его составляющие (резюме, описание предприятия и 
отрасли, описание продукции (услуг), маркетинг и сбыт продукции (услуг); 
производственный план; организационный план, финансовый план, риски и гарантии; 
эффективность проекта; приложения) в соответствии со стандартами по 
инвестициям UNIDO, определены основные ошибки и недостатки в процессе разработки 
бизнес-плана, позволяет более четко потенциальным инвесторам оценить доходность 
проекта или проверить расчеты, в свою очередь будет способствовать привлечению 
инвестиций в предприятия. Бизнес-план дает детальные объяснения, как будет 
происходить управление бизнесом, с тем, чтобы обеспечить его прибыльность, в 
которой действует компании, предполагают уточнение и пересмотр бизнес-плана, что в 
свою очередь, требует выработки механизма привлечения управленческого персонала к 
такой работе. В общем случае бизнес-план составляется для внешних и внутренних 
целей, внешняя сторона бизнес-плана предназначается для оправдания доверия 
инвесторов и кредиторов, убеждения их в потенциальных возможностях компании, 
компетентности ее сотрудников, а также необходимости предоставления ей 
стратегической и финансовой помощи.  
 
The article presents recommendations for improving the process of business planning. The 
business plan is the basis for the operation of any enterprise, along with property maintenance, 
ranks among the minimum guarantees for investments. However, the lack of smart business plan, 
well-adjusted to changing conditions, which is especially important in the current financial 
crisis, there is a significant drawback, reflecting the weakness of management. Proved its 
components (CV, description of business and industry, description of goods (services), marketing 
and sales of products (services), production plan, organizational plan, financial plan, risk and 
security; efficiency project applications) according to the standards of investment UNIDO, 
identified key errors and shortcomings in the process of developing a business plan that allows 
potential investors to more clearly evaluate the profitability of the project or check payments, 
which in turn will attract investment to the company. The business plan provides a detailed 
explanation of how will be business management in order to ensure its profitability and 
repayment of investments. Constant changes in the economic environment in which the company 
operates, suggest refinement and revision of the business plan, which in turn requires the 
development of a mechanism to attract management personnel for such work. In general, the 
business plan is for internal and external purposes. The outside of the business plan is intended 
to justify the confidence of investors and creditors, their belief in the potential capabilities of the 
company, the competence of its employees and the need to give it strategic and financial aid.  
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Вступ. Актуальність обраної теми полягає у тому, що правильно 
складений бізнес-план дає детальну оцінку, як саме буде відбуватися 
управління бізнесом, для того, щоб забезпечити прибутковість цього бізнесу, 
а також зворотність інвестицій. Тобто можна з впевненістю сказати, що 
бізнес-план – це критична стартова точка і базис всієї планової і виконавської 
діяльності підприємства. Це найбільш важливе джерело акумуляції 
стратегічної інформації і спосіб прямого управлінського впливу на майбутнє 
становище підприємства, що описує шляхи досягнення прибутковості. 
Проблему планування, у тому числі і бізнес планування вивчають такі 
науковці, як: Г. Бірмана, І. Бланка, В. Бочарова, А. Бистрякова, 
П. Віленського, Л. Гітмана, А. Гойка, В. Гриньової, М. Джонка, 
А. Загороднього, В. Захарченко, А. Ідрисова, А. Марголіна, А. Маршалла, 
І. Мейо, А. Мертенса, Ю. Нєсвєтаєва, А. Пересади, В. Пономаренка, К. Рейлі, 
В. Федоренка, Р. Холта, В. Царьова, Д. Черваньова, Є. Четиркіна, 
В. Шеремета, У. Шарпа, Є. Шилова, С. Шміта ін. Проте, незважаючи на 
стійкий інтерес до цієї проблеми, безліч її аспектів залишається недостатньо 
дослідженими та потребує подальшого опрацювання. 
Постановка завдання. На основі аналізу теоретичних основ процесу 
бізнес-планування визначити складові оптимального бізнес-плану для 
підприємств в умовах виходу з економічної кризи. 
Методологія. У процесі дослідження було використано абстрактно-
логічний метод. 
Результати дослідження. Існує думка, що якщо викласти бізнес-ідею на 
папері в довільному форматі, то потенційному інвестору вона буде так само 
ясна і зрозуміла, як і самому автору, але це зовсім не так. У такому випадку, 
той хто буде вивчати цей бізнес-плану не зможе оцінити прибутковість 
проекту або перевірити розрахунки, так як частина передумов для 
фінансового моделювання в документі опущена, а в гіршому – він не 
зрозуміє навіть в чому полягає ідея проекту. Ні інвестиційний фонд, ні 
комерційний банк така «глибина опрацювання» питання, швидше за все, не 
влаштує. 
Інші вважають, що хороша бізнес-ідея та «красива книжка» про проект 
гарантують успіх у залученні грошей. На нашу думку, хороша бізнес-ідея і 
детальний бізнес-план – це умова, але не гарантія залучення фінансування. 
Тут вирішальну роль відіграють такі чинники, як наявність у компанії 
власних коштів, готовність вкласти їх в проект, кредитна репутація 
позичальника тощо. А в разі вкладень в акціонерний капітал інвестор 
серйозно оцінює і професійну кваліфікацію менеджерів, і їх особистісні 
якості, і досвід минулих успіхів або невдач. 
Саме тому правильно складаний бізнес-план не зводиться до опису 
самого проекту, а включає дані про ініціатора проекту: опис його діяльності, 
фінансового становища , команди менеджерів, наявних фінансових ресурсів 
[1, с. 13]. 
Бізнес-план дає детальні пояснення, як буде відбуватися управління 
бізнесом, з тим, щоб забезпечити його прибутковість, а також зворотність 
інвестицій. Постійні зміни економічного середовища, в якій діє компанія, 
припускають уточнення і перегляд бізнес-плану, що, в свою чергу, вимагає 
вироблення механізму залучення управлінського персоналу до такої роботи. 
У загальному випадку бізнес-план складається для зовнішніх і внутрішніх 
цілей. Зовнішня сторона бізнес-плану призначається для виправдання довіри 
інвесторів і кредиторів, переконання їх у потенційних можливостях компанії, 
компетентності її співробітників, а також необхідності надання їй 
стратегічної і фінансової допомоги. Іншими словами, відсутність ретельно 
продуманого бізнес-плану, систематично відкоригованого відповідно до 
мінливих умовами, є істотним недоліком, що відображає слабкість 
управління компанією, що в підсумку ускладнює можливості залучення 
фінансових ресурсів і досягнення довгострокової стабільності в 
конкурентному середовищі. Якщо говорити коротко, бізнес-план – це 
критична стартова точка і базис всієї планової і виконавської діяльності 
підприємства. Це найбільш важливе джерело акумуляції стратегічної 
інформації і спосіб прямого управлінського впливу на майбутнє становище 
підприємства, що описує шляхи досягнення прибутковості. У цілому 
фінансова, оперативна й інвестиційна політика підприємства повинна 
відповідати напрямам і стратегічним цілям, виділеним у бізнес-плані [2, с. 6]. 
В даний час, не існує певних методик підготовки бізнес-плану, проте, 
загальна структура бізнес-плану, відповідно до стандартів з інвестицій 
UNIDO, повинна дотримуватися наступних основних складових: 
  резюме; 
  опис підприємства і галузі; 
 опис продукції (послуг); 
 маркетинг і збут продукції ( послуг); 
 виробничий план; 
 організаційний план; 
 фінансовий план; 
 ризики і гарантії; 
 ефективність проекту; 
  додатки. 
Отже розглянемо більш детально перераховані складові, та з’ясуємо їх 
сутність. Резюме. Резюме – це самостійний рекламний документ, тому що в 
ньому містяться основні положення всього бізнес-плану. Це фактично єдина 
частина, яку читатимуть більшість потенційних інвесторів. А інвестор 
захоче, насамперед, дізнатися наступну інформацію: розмір кредиту, для якої 
мети, передбачувані терміни погашення, гарантії, хто ще збирається 
інвестувати проект, які власні кошти є у підприємства [3, с. 24]. 
Опис підприємства і галузі. Призначення розділу – показати і довести 
реальність запропонованого підприємницького починання шляхом опису 
форми практичних дій з урахуванням реальної ситуації в обраній сфері 
бізнесу. У цьому розділі повинні чітко і коротко пояснити два основних 
моменти: 
- що являє собою підприємство як засіб отримання прибутку; 
- на чому базуватиметься його успішна діяльність. 
У даному розділі повинна міститися інформація наступного характеру: 
- чим підприємство займається (буде додатково займатися), що являє 
собою продукт (послуга), хто є клієнтами; 
- опис ситуації у вибраній сфері бізнесу (як підприємство вписується 
в обрану сферу бізнесу, стан справ у цій сфері, оцінка перспектив розвитку); 
- організаційно-правова форма підприємства, організаційна 
структура, засновники, персонал і партнери, дата створення; 
- фінансово-економічні показники діяльності підприємства; 
- місце розташування підприємства (адреса підприємства, 
характеристика будинку або приміщення, власність або оренда, необхідність 
реконструкції, тощо); 
- специфіка роботи (сезонність, час роботи (години і дні тижня), і 
інші особливості, пов’язані зі сферою бізнесу або використовуваними 
ресурсами). 
Якщо підприємство тільки створюється, то цей розділ має додатково 
містити обґрунтування успіху створюваного підприємства і досвід 
підприємства у даній сфері бізнесу. Зокрема, бажані посилання на договори 
або попередні домовленості з постачальниками або споживачами. Якщо 
проект реалізується в рамках індивідуальної підприємницької діяльності, то 
приводиться опис бізнесу, яким підприємець займаєтеся. Розділ повинен 
переконати інвестора в надійності і перспективності фірми, що пропонує 
проект. 
Опис продукції (послуг). У цьому розділі слід дати визначення та опис 
тих видів продукції або послуг, які будуть запропоновані на ринок. Тут слід 
зазначити деякі аспекти технології, необхідної для виробництва продукції 
або послуг. Важливо, щоб ця частина була написана зрозумілою, чіткою 
мовою. Розділ містить опис характеристик продукції, при цьому при цьому 
необхідно звернути увагу на перевагах, які продукція несе потенційним 
покупцям. 
Важливо звернути увагу на унікальність продукції або послуг: нова 
технологія, якість товару, низька собівартість чи якесь особливе гідність, яке 
задовольняє запитам покупців. Також необхідно підкреслити можливість 
вдосконалення даної продукції (послуги). Описуються наявні патенти або 
авторські права на винаходи або наводяться інші причини, які могли б 
перешкодити вторгненню конкурентів на ринок. Такими причинами можуть 
бути ексклюзивні права на розповсюдження і торгові марки [5, с. 90]. 
Маркетинг і збут продукції (послуг). План маркетингу необхідний, щоб 
потенційні клієнти перетворилися на реальних. Цей план повинен показати, 
чому клієнти будуть купувати саме цю продукцію або користуватися саме 
цими послугами. Необхідно продумати і пояснити потенційним партнерам 
або інвесторам основні елементи свого плану маркетингу: ціноутворення, 
схему поширення товарів, рекламу, методи стимулювання продажу, 
організацію післяпродажного супроводу, формування іміджу.  
До основних аспектів даного розділу слід віднести: 
- опис вимог споживачів до продукції (послузі) і можливості 
задовольнити їх; 
- опис конкуренції. Визначити конкурентів і проаналізуйте їх 
сильні і слабкі сторони, а також свої можливості; 
- опис ринку збуту продукції (послуги); 
- опис поставки товару від місця виробництва до місця продажу 
або споживання; 
- стратегія залучення споживачів, виходячи з визначених 
можливостей. Ціна і обсяг збуту продукції. Саме ціна продажу продукту 
(послуги) визначає, в кінцевому рахунку, величину прибутку, прибутковість 
проекту. Необхідно забезпечити ув’язку параметрів «ціна – якість – 
рентабельність». 
Виробничий план. У цьому розділі повинні бути описані всі виробничі 
або інші робочі процеси, що мають місце на підприємстві. Тут ви повинні 
розглянути всі питання, пов’язані з приміщеннями, їх розташуванням, 
обладнанням, персоналом. Так само має бути приділено увагу планованому 
залучення субпідрядників, необхідно пояснити, як організована система 
випуску продукції (послуг) та як здійснюється контроль над виробничими 
процесами [4, с. 76]. 
Необхідно приділити увагу питанням розташування виробничих площ і 
розміщення обладнання. Нарешті, в цьому розділі повинні знайти 
відображення питання, пов’язані з термінами поставок, числом основних 
постачальників і наскільки швидко може бути збільшений чи скорочений 
випуск продукції. 
Організаційний план. У даному розділі пояснюється, яким чином 
організована керівна група і описується основна роль кожного її члена. 
Показується команда управління проектом та провідні фахівці, правове 
забезпечення, наявні або можливі підтримка та пільги, організаційна 
структура і графік реалізації проекту. У цьому розділі повинні бути 
представлені дані про партнерів, їх можливості та досвід. Потрібно 
висвітлити механізм підтримки і мотивації провідних керівників, показати 
яким чином можна зацікавити їх у досягненні поставлених в бізнес-плані 
цілей. Слід вказати, як буде оплачуватися їх праця (оклад, премії, пайова 
участь у прибутку тощо). 
Фінансовий план. Мета розділу – показати основні пункти з маси 
фінансових даних. Тут даються нормативи для фінансово-економічних 
розрахунків, наводяться прямі (змінні) і постійні витрати на виробництво 
продукції, калькуляція собівартості продукції, кошторис витрат на реалізацію 
проекту, потреба та джерела фінансування, розраховується таблиця витрат і 
доходів, потік реальних грошей (потік готівки), прогнозний баланс. 
Ризики і гарантії. Показуються підприємницькі ризики та можливі 
форс-мажорні обставини, наводяться гарантії повернення коштів партнерам 
та інвесторам. 
Ефективність проекту. У розділі зазначаються показники ефективності 
реалізації проекту, проводиться аналіз чутливості проекту, розраховується 
життєвий цикл проекту, беззбитковий обсяг продажів. 
Додатки. Додаток є важливою частиною бізнес-плану, сприяє 
розвантаженню основного тексту від подробиць і дає можливість надати 
потенційним партнерам та інвесторам різні додаткові матеріали, а саме, що: 
- підтверджують і розкривають відомості про підприємство (копії 
реєстраційного свідоцтва, статуту та установчого договору підприємства, 
наявні ліцензії та сертифікати, почесні дипломи та свідоцтва, копії матеріалів 
преси про діяльність підприємства, відгуки замовників і партнерів по 
спільній діяльності тощо); 
- характеризують продукцію (фото, рисунки, креслення, патент, 
відгуки, результати випробувань і сертифікації продукції, інші відомості); 
- переконують в затребуваності продукції (матеріали маркетингового 
дослідження, порівняльні дані про конкурентів, договору, протоколи про 
наміри та заявки на поставку продукції); 
- показують можливості виробництва (фотографію підприємства, його 
провідних ділянок, устаткування, копії документів по сертифікації 
виробництва тощо); 
- розкривають організаційно-правову готовність проекту (схеми 
організаційної структури, механізму реалізації проекту, виписки з 
нормативних документів); 
- обґрунтовують фінансово-економічні розрахунки (калькуляції, 
таблиці тощо 
-  підтверджують спрямованість, значимість (масштабність) і 
ефективність проекту (рішення, програми, плани, акти, листи, відгуки); 
- підтверджують реальність заходів попередження ризику, 
нейтралізації форс-мажорних обставин і реальність гарантій повернення 
позики (гарантійні листи, договори, склад і вартість застави, виписка з 
законодавчих і нормативних документів, інші матеріали). 
Слід уникати типових помилок, що найчастіше зустрічаються при 
розробці бізнес-плану з метою отримання кредиту, а саме [5, 92; 4, с. 39]: 
- переоцінка можливостей реалізації продукції, непродумана 
маркетингова стратегія, надто оптимістичні прогнози продажів; 
- завищення кінцевої ціни реалізації товару, що призводить 
формально хорошим фінансово-економічними показниками кредитного 
проекту. При цьому можливо два варіанти пояснення причини такого 
завищення, з одного боку, можливо, що це результат самообману, коли 
клієнт або скористався невірною інформацією про ринок, на якому він до 
цього не працював, або використовує як орієнтир ціну разової партії товару, 
яку йому вдалося продати. Також є варіант, при якому підприємець свідомо 
змінює цінові параметри розраховуючи на нецільове використання кредиту; 
- заниження витрат, пов’язаних з реалізацією представленого 
проекту, від цін на сировину до витрат на транспортування і заробітну плату.  
Отже, професійне обґрунтування інвестицій істотно знижують ризики 
втрати власних коштів та підвищує можливості залучення коштів від 
інвесторів по бізнес-проекту. 
Висновки. Отже, проведене дослідження дає підстави стверджувати, що 
бізнес-план є основою роботи будь-якого підприємства, поряд з майновим 
забезпеченням, входить до мінімум гарантій для залучення інвестицій. Проте, 
відсутність продуманого бізнес-плану, ретельно відкоригованого відповідно 
до мінливих умов, що особливо актуально у сучасних умовах фінансової 
кризи, є істотним недоліком, що відображає слабкість управління 
підприємством, ускладнює можливості залучення фінансових ресурсів і 
досягнення довгострокової стабільності в конкурентному середовищі. 
Інвестор чітко розуміє, що якщо підприємство не можете зробити якісний, 
обґрунтований бізнес-план, то і вкладені інвестиції можуть 
використовуватися не професійно. 
Теоретичне та практичне значення результатів дослідження полягає у 
тому, що проведене дослідження дає можливість підприємствам більш 
обґрунтовано підійти до процесу обґрунтування бізнес-плану та складання 
його частин, що допоможе забезпечити залучення фінансових ресурсів до 
підприємства. 
Наукова новизна цього дослідження полягає у тому, що на основі аналізу 
загальної структури бізнес-плану обґрунтовано його складові (резюме; опис 
підприємства і галузі; опис продукції (послуг); маркетинг і збут продукції 
(послуг); виробничий план; організаційний план; фінансовий план; ризики і 
гарантії; ефективність проекту; додатки) відповідно до стандартів з 
інвестицій UNIDO, визначено основні помилки та недоліки у процесі 
розробки бізнес-плану, що надасть можливість більш чітко потенційним 
інвесторам оцінити прибутковість проекту або перевірити розрахунки, що у 
свою чергу сприятиме залученню інвестицій до підприємства.  
Напрямки подальших розробок будуть зосереджені на дослідженні 
питань з удосконалення бізнес-планування, вивчення конкурентного 
середовища, ризиків та гарантій залучення інвестицій через раціональний, 
виважений бізнес-план. 
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